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1 Avec ce Grand Jeu, Jacques Piatigorsky et Jacques Sapir dirigent un ouvrage, rédigé par
quatre  auteurs,  sur  une  zone  géographique  que  l’actualité  met  quotidiennement  en
lumière :  l’Asie centrale. C’est, au reste, ce que souligne les deux directeurs dans leur
introduction  en  précisant  que  l’actuelle  présence  militaire  française  en  Afghanistan
compose le nouveau « Grand Jeu ». Le concept géopolitique de « Grand Jeu » prend forme
au  début  du  XXe siècle,  dans  les  écrits  de  l’un  de  ses  acteurs,  pour  qualifier  les
affrontements indirects et les jeux d’influence auxquels se sont livrés, au cours du XIXe
siècle,  Russie  et  Grande-Bretagne  en  Asie  centrale.  Puis,  Rudyard  Kipling  reprend
l’expression  à  son  compte  dans  son  célèbre  roman  Kim. En  parallèle,  le  père  de  la
géopolitique moderne – Halford John Mc Kinder – affirme,  quant à lui,  que celui  qui
domine l’Asie centrale « domine le monde » ;  car la région, en plus d’être un carrefour,
possède  d’importantes  ressources  naturelles.  Les  cinq  parties  de  cet  ouvrage  nous
invitent  donc  à  découvrir  le  passé,  le  présent  et  le  futur  du  « Grand  Jeu ».  Cet
antagonisme  géopolitique,  bien  qu’ayant  officiellement  pris  fin  en  1907  (convention
anglo-russe  de  Saint-Pétersbourg),  perdure  aujourd’hui  sous  des  formes  et  avec  des
acteurs différents (les États-Unis ayant remplacé la Grande-Bretagne dans le rôle de la
puissance maritime opposée aux puissances terrestres que sont la Russie et la Chine) mais
avec des velléités de contrôle de zones géographiques identiques (Afghanistan, Iran).
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